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Resumen 
 
Los sistemas de movilidad en Bogotá, se ha convertido en un gran problema para 
gobernantes y ciudadanos; las municipalidades aledañas se han visto afectadas, ya 
que miles de habitantes cuentan con actividades diarias en la ciudad, lo que genera 
problemáticas en su rutina de transporte. Hace poco más de, cinco años la alcaldía 
de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y el gobierno nacional, trabajan en la 
consolidación de un proyecto denominado tren de cercanías: “Regiotram” se ha 
enmarcado como un proyecto piloto en la ciudad y sus alrededores. Para planear 
este proyecto es necesario contar con el diseño de estaciones urbanas. Como 
aporte a este proyecto se plantea el diseño de la estación urbana de Kennedy, 
contando con una estación de transito urbano en Bogotá, vinculando espacios 
necesarios para dar respuesta a la comunidad, aportando a la localidad; espacio 
público, zonas de interacción social y soluciones cercanas para quien usa este 
medio.  
 
Palabras clave  
Tren de cercanías, problemáticas, transporte, vincular. 
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Abstract  
 
Mobility Systems in Bogota City have become an annoying situation for governors 
and citizens. The surrounding municipalities have been affected, since thousands of 
inhabitants run daily activities in the city, this process generates problems in their 
transportation routine. For about five years ago the City Hall from Bogotá, the 
Cundinamarca´s Government and also the National Government have been working 
on the development of a project called Suburban Train: "Regiotram" has been 
framed as a pilot project in the city and its surroundings. In order to plan this project, 
it is necessary to have the complete design of urban stations. As a contribution to 
this project, the design of the Kennedy urban station has been proposed taking into 
account an urban transit station in Bogota, including some needed areas to help 
improving the community, contributing to the neighborhoods, designing and 
developing public areas projects, areas of social interaction and effective solutions 
for those who use this medium. 
 
Keywords: 
Suburban train, Issues, Integration, Transportation. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Este documento se realiza con fin de cumplir con los requisitos establecidos por la 
universidad católica de Colombia, dentro del marco planteado por la facultad de 
diseño, en el programa arquitectura, basada en la solución de problemáticas, desde 
diferentes puntos de vista del diseño, concurrente estableciendo criterios de 
composición, propuestas urbanas donde el peatón y el espacio público juegan un 
papel fundamental y por último y no menos importante la implementación 
tecnológica y respuesta ambientalmente responsable, PEP2: 
“diseño concurrente: este diseño está basado en la integración y 
sincronización de información proveniente de los diferentes campos de 
acción disciplinar e interdisciplinar, está orientada a definir un plan de 
estudios más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando 
competencias de orden teórico y práctico en núcleos problémicos que, 
progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de formación.” 
(Universidad Católica de Colombia, 2010, pág. 14) 
De esta forma podemos continuar con la construcción de un artículo establecido por 
directrices, de formación de proyectos concurrentes teniendo en cuenta los puntos 
de análisis como, que se requiere realizar, para que se debe realizar, porque se 
debe realizar el proyecto y por ultimo donde se realizara.  
                                                          
2 Proyecto educativo del programa de arquitectura 
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Dentro de las grandes problemáticas de Bogotá y su región encontramos, la masiva 
construcción de vivienda en municipios aledaños a la ciudad, teniendo en cuenta la 
falta de planeación para aumentar la capacidad de servicios necesarios para brindar 
calidad de vida para quienes viven allí, todo ello sin tener en cuenta los medios de 
transporte que usan nuevos habitantes de estas regiones. Es por ello que se 
plantean nuevos planes y proyectos que mejoren y contribuyan con la construcción 
de sistemas alternativos de movilidad en la región, como el tren de cercanías de 
Bogotá, para la consecución de este proyecto es necesario plantar estaciones 
nodales e inter nodales que conecten los municipios con la ciudad. Dentro del plan 
estipulado por el ministerio de transporte encontramos el trazado del tren de 
cercanías y Bogotá (figura 1).  
 
Figura 1. Trazado ruta, tren de cercanías (Bogotá – Facatativá) 
Fuente: elaboración propia sobre un plano de Google maps. 
(2019) CC BY – ND 
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Conociendo una de las alternativas propuestas para mejorar la movilidad de quienes 
viven en Bogotá y sus alrededores, es importante validar la consecución de 
espacios, como estaciones nodales, para ello se deben plantear propuesta de 
diseño que vinculen procesos de integración de espacios públicos, tejidos en 
sectores carentes de actividades urbanas y propuesta para quienes viven en 
localidades con afectaciones por contaminación de fuentes hídricas, mal manejo de 
basuras etc. Todo ello nos ayuda a plantear donde y porque debemos revitalizar 
estos sectores, con proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes 
habitan allí.  
La ciudad necesita la planeación y construcción de planes y proyectos enfocados 
en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, teniendo en cuenta sistemas 
de transporte, planes de manejo de recursos hídricos, creación de espacios 
coherentes para los habitantes de cada localidad, basados en sus características 
poblacionales, tanto demográficas como cuantitativas.  
“entendida así, la calidad de vida se relaciona con el concepto de capacidad 
cuyo alcance remite a la posibilidad tangible de desarrollar técnicamente 
posibles y socialmente deseables lo cual se liga evidentemente con las 
características y atributos del espacio construido, en especial con lo 
equipamientos que se construyen en el plano de soporte funcional a la 
actividad residencial y la interacción de los individuos” (Wady Julián Daza, 
2008, pag.18)     
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Para plantear un lugar de intervención nodal donde podamos construir y tejer una 
nueva ciudad, debemos conocer las alternativas que nos dan el tren de cercanías, 
donde podamos establecer el grado de concurrencia sobre las necesidades como 
la construcción de planes y programas de responsabilidad con el medio ambiente, 
la generación de espacios para mejorar las condiciones de quienes viven alrededor 
de fuentes hídricas, y por ultimo zonas de afectación por la mezcla de usos donde 
los planes proyectos dividen y no tejen la calidad con las necesidades de los 
habitantes.   
Objetivo general: Diseñar nuevos espacios para el peatón 
Objetivos específicos:  
 Diseñar espacios para transitar la ciudad   
 Crear una conciencia de responsabilidad de los recursos hídricos 
 Plantear la consecución de alternativas de movilidad 
De acuerdo con los objetivos y estrategias establecidas en el proyecto, se plantean 
diferentes alternativas para llevar acabo la consecución de un diseño, con las 
características necesarias para emplear nuevas alternativas de movilidad en la 
ciudad y región.  
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METODOLOGÍA 
Para la elaboración de procesos de diseño dentro del taller se deben plantear rutas 
encaminadas en la construcción de bases sólidas, dentro de ellas se debe tener en 
cuenta diferentes alternativas de composición y análisis donde el diagnostico de un 
lugar sea el reflejo de la problemática sobre la cual se plantearán nuevas 
alternativas de construcción proyectos, que buscan mejorar estas falencias.  
“el proyecto es la unidad operacional y totalizadora que, a diversas escalas y 
dentro de un proceso de análisis y síntesis, se identifican problemas, y se 
sistematizan, se vinculan, organizan y se contextualizan informaciones, 
conceptos, recursos, actividades, componentes arquitectónicos y urbanos 
para resolver necesidades específicas” (Universidad Católica de Colombia, 
2010 pág. 25) 
 
Figura 2. Ciclo de etapas de trabajo 
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
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Etapa informativa  
Durante los procesos de reconocimiento del lugar es importante realizar un análisis 
del lugar de intervención, donde las condiciones físicas, naturales y características 
del sector de intervención son el principal componente para elaborar, rutas de 
creación de soluciones encaminadas en relación con mejorar las condiciones que 
propone el lugar, dentro de ellas encontramos factores climáticos como, vientos 
predominantes, a soleacion, curvas de nivel, cuerpos hídricos, flora predominante, 
etc. También encontramos características analíticas como demografía del lugar, 
donde los resultados cuantitativos de edades, grupos poblacionales, población 
predominante del sector, nos ayudan a dar respuestas en cada uno de los 
parámetros para diseñar nuevos espacios. También podemos encontrar inventarios 
de equipamientos y elementos que componen el lugar, como son vías principales, 
sistemas de transporte y otros, por ultimo debemos conocer que usos predominan 
el lugar, enfocado en cada una de las zonas donde podemos encontrar que usos 
son jerárquicos y cuales representa una carencia de servicios o de usos.  
 
Etapa confrontación  
La descripción del lugar y el estudio de cada factor físico y característico del sector 
nos ayuda, a tener un resultado sobre el cual podemos buscar una solución, 
basados en la construcción de objetivos que mejoren las condiciones de cada uno 
de los habitantes y residentes de los sectores donde se realizan intervenciones, 
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formando nuevas interacciones entre el espacio y sus habitantes, esto es lo que 
podemos obtener de resultados comparativos y diagnósticos del lugar para, luego 
de ello comprar y crear matrices de resultados, y rutas de ejecución.  
Para elaborar y componer un “brief” es importante, consolidar la información como 
una materia prima, sobre la cual se plantearen unas determinantes de tipo 
compositivo y descriptivo del proyecto, en ellas podemos connotar los espacios 
requeridos, la clasificación de áreas etc.  
“capacidad para sintetizar y registrar sistemáticamente información que constituyen 
el brief del proyecto” (Universidad Católica de Colombia, 2010 pág., 16) 
 
Etapa analítica referencial 
Una vez planteado un proyecto estructurado y basado en, necesidades, 
características de espacios, cualidades espaciales y oportunidades de espacio 
público es importante, tener fuentes de referencia para poder pasar el proyecto en 
argumentos de carácter compositivo, morfológico y organización, para concluir y 
poder continuar con la formalización del proyecto. 
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Etapa proyectual 
 Para llegar a esta etapa es fundamental dar un paso a paso de cada una de los 
anteriores lineamientos, para poder concluir con cimientos sólidos y debidamente 
consolidadas con el propósito de elaborar proyectos argumentados y pasados en 
respuesta a soluciones y características establecías por condiciones físicas, por 
resultados diagnósticos, o por la consecución de análisis de referentes, enfocados 
a tener la experiencia a través de otros, para poder crear espacios reales y 
funcionales, sin fijar un uso, entendiendo que los espacios deben ser dinámicos y 
con cualidades de uso no determinantes a la hora de componer o dar forma.  
En la etapa proyectual podemos dar respuesta desde los tres ámbitos planteados 
por la universidad, en donde podemos establecer la concurrencia, para poder contar 
con proyectos basados en ejes de composición, semejantes a los planteados dentro 
de programas y segmentos de construcción de ciudad.  
 
"hacer ciudad, en donde el éxito último de la labor radica fundamentalmente 
en la implantación misma del objeto arquitectónico o del proyecto urbano. 
Ambos, como elementos esenciales en la existencia y la transformación de 
la ciudad, cuyas posibilidades deben ser el resultado de un proceso 
consciente, claro y a la vez objetivo.” (Jorge Rivera, 2002, pág., 6) 
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RESULTADOS  
Dentro de los resultados podemos encontrar acciones que nos dan documentos 
concretos de lo que se buscaba en cada una de las etapas programas para diseñar 
una estrategia de diseño.  
Fase informativa 
 Relación rio: teniendo en cuenta la ubicación del proyecto planteado por 
la universidad, el rio Fucha se convierte en un factor determinante para 
cada uno de los factores compositivos del proyecto tanto arquitectónico, 
tecnológico y urbano. (figura 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Foto aérea, área de intervención 
Fuente: plano de Google maps. 
(2019) CC BY – ND 
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 Plan maestro: para construcción de un plan que articule diferentes usos 
y actividades es necesario vincular un esquema en el cual se tomen áreas 
útiles como públicas, argumentado un equilibrio de cargas de uso del 
suelo, este tipo de planes se articulan de metas como son la construcción 
de equipamientos que equilibra una carga con las vivienda y oficinas.   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Plan maestro, Av. Cali – Av. Américas 
Fuente: elaboración propia  
(2019) CC BY – ND 
 
 Mezcla de usos: para el planteamiento urbano es necesario una mezcla 
parcial donde los usos se articulen para que poder contar con una vida en 
la de sector en los días donde no se encuentren vida cotidiana, para 
generar un equilibrio en los usos del sector. 
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 Figura 5. Mezcla de usos 
Fuente: elaboración propia  
(2019) CC BY – ND 
 
“POMCA, es el instrumento de mayor jerarquía para el planeamiento del uso y 
manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos hídricos”. (Secretaria de medio ambiente, 2015 
pág. 21) 
 
Fase confrontación  
Seguido de análisis y recolectar información del sector damos paso a mezclar la 
información con cada uno de los factores a intervenir, en cada una de las 
características del sector, más específico del plan parcial desarrollado entre las 
avenidas ciudad de Cali, y avenida Boyacá. Un predio con 45 hectáreas sobre el 
cual solo encontramos una vía de gran importancia, la carrera 80, es la única vía 
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que conecta físicamente la calle 13, o sector de la felicidad con el barrio Andalucía 
y el barrio villa Alsacia. Estos sectores completamente opuestos, donde en 
Andalucía vemos carencia de espacio público, falta de parques, no existe la norma 
de construcción y las viviendas son ilegales, y por el contrario la felicidad un sector 
de gran importancia urbana con grandes proyectos inmobiliarios, parques de 
grandes magnitudes espacio público pensado para un porcentaje muy alto de 
residentes en el mismo, e incluso un centro comercial, a continuación, unas 
imágenes de referencia de los dos sectores.  
   
Andalucía y Villa Alsacia     La Felicidad  
Figura 6 - 7. Imagen comparativa, Andalucía y la felicidad 
Fuente: de Google maps. 
(2019) CC BY – ND 
 
 
“Esto demuestra que los usos y las prácticas no ocurren en el vacío, por lo 
que resulta importante explorar la influencia que ejerce la configuración 
espacial del lugar como facilitador de las prácticas y los usos que dan origen 
a un diseño espacial, más aún, en el contexto de espacios públicos que han 
Vs  
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sido pensados para que sean accesibles para todos” (Pablo paramo, Andrea 
Milena Burbano, 2014, pág. 7) 
 
Fase referencial 
Dentro de la composición y la creación de volúmenes arquitectónicos es importante 
tomar referencias, para conocer los antecedentes, partiendo del punto de vista, de 
no cometer erros realizados, en los proyectos de carácter similar, con el objetivo de 
poder finalizar una etapa analítica de pensamiento crítico y constructivo en temas 
de argumentar el proyecto, de manera que podamos establecer como el proyecto 
tomara grandes referentes para plantear ideas compositivas morfologías y demás, 
con ello podemos elaborar un balance de lo que existe de lo que se puede crear 
partiendo de reglar muy puntuales en temas como norma etc.  
 
“La composición se define como la organización y cohesión armónica y proporcional 
entre las partes para concebir un todo. En arquitectura, esa organización y cohesión 
implican el principio que, en términos generales, describe el proyecto como un 
proceso conducido por una estructura formal”. (German D. Rodríguez, 2012, pág. 
103)  
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Fase proyectual  
Plan parcial Rio Fucha 
Para propiciar un plan parcial que funcione como un tejido de ciudad donde 
podamos, unir las dos caras de la ciudad es importante vincular actividades, 
multiplicidad de usos y de con gran importancia la articulación de vías, y sistemas 
de movilidad de la ciudad, como en muchos de los sectores, planteamos los 
sistemas como tren de cercanías, ciclo rutas, sistemas integrado de transporte (sitp) 
y transporte particular. Con estas alternativas claras lo importante del plan se 
registra como un tramado de vías, que funcionan como in hilo que hace la 
articulación de retazos de ciudad.   
 
“Analizar cada uno de los espacios que configura la ciudad, desde el sujeto 
y su deseo, cobran una dimensión que va más allá de lo físico para garantizar 
derechos fundamentales y colectivos. Plantear la ciudad significa reconocer 
que esta debe contar con espacios que se deben desarrollar y construir de 
tal manera que le permitan al sujeto realizarse de acuerdo con sus deseos” 
(García, Beatriz, 2013, pág. 1)  
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Para poder verificar y entrar en detalle del plan parcial tomamos una pieza 
compositiva de la misma, describiendo y mostrando los espacios creados para 
solucionar problemáticas de espacio público del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 plan parcial rio Fucha 
Fuente: plano elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
Plan parcial rio Fucha  
1 conexión carrea 80   2 calle 13   3 ciclo rutas 
4 ruta tren de cercanías  5 senderos peatonales 6 alamedas con 
actividades. 
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Dentro del plan parcial rio Fucha encontramos características muy relevantes que 
nos ayudan a construir un plan de ciudad, enmarcado en tejer espacios que no 
representa una relación directa con otros, es por ello que en el proceso de 
planteamiento del proyecto encontramos una característica de gran importancia, la 
conexión de la crr 80  ver (figura 7) (cuadro convenciones) allí podemos establecer 
la necesidad de tejer zonas con afectación, por la construcción sin planear el 
espacio vs, un ciudad planeada con espacio público, grandes vías de acceso 
visuales predominantes etc.  
“No hay espacio urbano en sí mismo; el espacio se define por su forma y sus 
bordes, por sus límites arquitectónicos. Los espacios públicos excepcionales 
no existen solos; han surgido con y desde la arquitectura. En los espacios 
verdaderamente significativos, en los que hacen ciudad, la arquitectura es un 
elemento indisociable” (Silvia Arango, pág. 151) 
 
Las actividades planteadas en el plan parcia, rio Fucha buscan complementar sus 
diversos usos como centro deportivo, centro cultural, estación de tren, etc. Para ello 
es importante plantear una respuesta al peatón, pero articulando el rio, dentro de la 
propuesta de senderos peatonales encontramos pasarelas que atraviesan el rio 
generando nuevas alternativas de apreciación al rio y de conservación sobre el 
mismo, zonas y espacios donde los visitantes del plan pudiesen apreciar y respetar 
el rio son una de las respuestas que se encuentran en el proyecto. 
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Otra de las grandes propuestas que buscamos través del proyecto es establecer 
una conexión subterránea del tren de cercanías de Bogotá con la región, este 
proyecto de carácter ambicioso, busca proyectar una alternativa en movilidad, la 
puesta en marcha es principalmente por el reto tecnológico al atravesar un canal de 
bajo caudal.  
 
Figura 9. Render espacio publico  
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
 
Dentro de los escenarios creados para la consecución de espacio público y tejido 
de ciudad tenemos en cuenta la relación rio + espacio público, con objetivo de crear 
una conciencia más responsable de los habitantes con su entorno, para ello se 
crean pasarelas y circulaciones perimetrales al rio ver (imagen x), para establecer 
los nuevos habientes que podemos establecer según las características del lugar. 
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Estación regiotram Kennedy y plan parcial  
La estación regiotram es la primera respuesta que se plantea en el proyecto de la 
región donde podemos encontrar una mezcla de usos dentro de un mismo edificio, 
con respuesta a los planteamientos propuestos de número de usuarios horarios de 
salidas pico, recorridos y función de sistema alternativo de movilidad. 
Comenzaremos por hablar de la solución a nivel ciudad y como se puede 
transformar la movilidad de la ciudad atreves de estaciones con mezcla de usos y 
servicios, dentro del proyecto encontramos una solución de movilidad para cerca de 
1.230.5393 habitantes que se encuentran en la localidad de Kennedy (según lo 
menciona la alcaldía distrital) este sistema de movilidad que podemos ver en la 
estación de Kennedy regiotram, es la alternativa que plantea ser un nuevo sistema 
para transportar a un número importante de habitantes de la localidad. 
“El futuro de la ciudad colombiana es incierto, la ciudad sostenible no es un concepto 
ecológico sino social y nacional. Los modelos de ciudad actualmente en boga en 
Colombia, dan la espalda a numerosas realidades críticas como el desplazamiento 
y el empobrecimiento de la población” (Carlos Álvarez, 2005, pág. 11)  
                                                          
3 http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Kennedy.pdf 
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Para poder hablar de una alternativa en transporte es importante hablar de que 
número de habitantes se mueven diariamente Transmilenio siendo el único sistema 
masivo.  
 
Figura 10. capacidad de pasajeros, comparativo. 
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
 
La conclusión que podemos sacar de estas cifras es que en realidad el tren de 
cercanías podría ser una gran opción para solucionar una alternativa de movilidad 
y poder mejorar las condiciones de los usuarios y ciudadanos.  
 
“desde la concepción del sistema se contempla una conjunción entre las dos 
estructuras, pero desde el ámbito funcional, ya que en cuanto a lo estético o 
a la calidad del espacio público no se aclara ningún aspecto. Sin embargo, 
las intervenciones físicas para la implantación del sistema Transmilenio 
configuraron unos espacios que los ciudadanos recibieron y adoptaron a sus 
cotidianidades, pero siempre cabe preguntarse por la calidad de los mismos 
•pasajeros
•2.365.5652015
•pasajeros
•2.444.2032016
•pasajeros 
•4.500.0002017
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como espacios públicos y ciudadanos que promueven la calidad de vida” (M 
Stella Díaz, Julio C Marroquín, 2016,) 
 
Proyecto arquitectónico 
 
Seguido de esto resultado poco alentador, hablamos de la alternativa planteada en 
la estación regiotram Kennedy, hablamos de plantear un concepto.  
     
La hoja        geometría   cortes de la hoja  
Figura 11. Concepto - hoja. 
Fuente: elaboración propia. 
(2018) CC BY – ND 
 
Cada uno de los pasos anteriormente mencionados nacen de la conclusión de la 
importancia que tiene la hoja alrededor del rio, siendo el árbol y las hojas del mismo, 
un agente de conservación y de preservación de la vida y de los ecosistemas, es 
por ello que en el proyecto arquitectónico debemos dar la importancia necesaria a 
la hoja como una metáfora para de allí entender cómo funciona una hoja como se 
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compone una estructura y como sus vasos y canales ayudan a crear un sistema, el 
cual podemos verlo a través de la composición del proyecto, para ello se plantea 
una primera propuesta a través de líneas y estructuras profundas que componen, y 
que ayudan a crear espacio y alternativas de zonas para mezclar con el espacio 
público, en lo cual lo más importante es tener un espacio público privado que 
permita crear una sensaciones  de adentro hacia afuera del edificio. 
 
“La comprensión de la noción de composición como una idea de orden entre 
partes y estructura subyace en los proyectos de arquitectura, corresponde al 
universo de la forma y se le suele llamar estructura formal. Cuando se habla 
de composición, la alusión al concepto de orden compromete el concepto de 
forma” (Plutarco rojas, Cesar Eligio Triana, 2015, pág. 54)  
 
Las líneas sobre las cuales le hace la malla que regula el proyecto nacen de las 
condiciones del mismo siendo la asolación, los vientos predominantes del sector y 
las condiciones físicas como vías principales, cause del rio y vías alternas. En el 
cual podemos crear curvas con diferentes ángulos, unidos por líneas párelas que 
dan una estructura profunda para componer espacios, circulaciones etc.  
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Sobre la rejilla planteada se hacen manchas para localizar y orientar el edificio con 
respecto a todo el predio y las condiciones que este representa sobre el plan parcial, 
sin afectar en ningún caso el cauce del rio. 
 
 
El edificio tiene una gran responsabilidad de dar la importancia necesaria al rio 
Fucha, es por eso que se plantea la oportunidad de enterrar o deprimir el edificio en 
su totalidad, y creando una visual de gran importancia hacia el rio Fucha, en el cual 
podemos apreciar desde diferentes visuales del predio de la estación.  
Es importante entender que el edificio busca crear micro climas dentro de él, puesto 
que podemos ver cómo se desarrolla dentro de los espacios creados como bosques 
artificiales, zonas financieras espacio público, bici parqueaderos. 
La solución de las alturas se plantea seguido por la respuesta de una elaboración 
de programa arquitectónico donde se plantea un edificio menor a 12.000 M2 
construidos, esto para decir que todo lo planteado dentro del edificio debía tenar 
una incidencia en la altura de cada espacio, bien sea planteado subterráneo, o a un 
nivel superior, donde se crean diferentes actividades, acompañadas de una solución 
hacia el espacio público que se crea.  
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Figura 12 - 13. Líneas reguladoras – alturas  
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
 
Teniendo en cuenta un programa pre establecido contamos con un área construida 
de 32.474 M2, entre edifico administrativo con 5 niveles y la estación con 2 niveles 
subterráneos, el proyecto cuenta con 6.512,12 M2 en el nivel inferior, en el 
mezzanine contamos con 2.187,65 M2, y los demás niveles con un área de 450.0 
2, el edificio cuenta con zonas comunes y publicas con 7.320 M2, cada uno de los 
niveles del edificio cuenta con zonas de protección como son escaleras protegidas, 
en caso de emergencia diseñadas con las condiciones necesarias para poder 
brindar salida oportuna cuando se necesite, la batería de baños de cada nivel cuenta 
con accesos para personas en condiciones de discapacidad, los ascensores, el área 
de la zonas de espera de trenes es un espacio de gran importancia para el edificio 
por ello se deben tener en cuenta zonas demarcadas y con diferentes zonas de 
servicios y adicionales como restaurantes entidades financieras etc.  
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Una a delas principales características del edificio es su multiplicidad de usos, para 
brindar oportunidades a quienes visitan el edificio, dentro de los usos mixtos 
encontramos comercio y cadenas de mercado las cuales cuentan con 5.800 M2, 
para que los visitantes puedan obtener servicios adicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Render proyecto completo 
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
 
 
“Esta línea está orientada a la creación de una red de movilidad peatonal y 
alternativa que conecte el río con la vivienda, los equipamientos, hitos, espacio 
público de la ciudad, centralidades y nodos (regionales y DOTS) para transformar 
el área de intervención en un sistema urbano accesible a escala peatonal en un 
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radio de 500 m, de gran actividad y atractivo” (alcaldia mayor de bogota, 2015 pag 
44) 
 
El proyecto arquitectónico contempla la construcción de un tejido con la ciudad, 
teniendo en cuenta la creación de subniveles para llevar a cabo una argumentación 
planteada en el proyecto.  
Estos niveles arquitectónicos nos dan un vistazo de las condiciones estructurales, 
en las cuales debía ser diseñado el proyecto teniendo en cuenta las características 
arquitectónicas del proyecto y sus condiciones. 
 
  
Figura 15. Render proyecto corte 
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
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Proyecto estructural 
 
Uno de los principales retos del proyecto, hablando en términos constructivos se 
basaba en pensar técnicamente el tren de cercanías podría pasar por un canal de 
gran importancia ubicado entre la calle 13 y el barrio Andalucía, todo esto sin que el 
tren genere afectaciones al ecosistema, tales como perdida del cuerpo hídrico, 
perdida del ecosistema existente en el lugar y vegetación predominante en el sector. 
Para buscar una solución oportuna se tomó en cuenta el referente de países en 
condiciones similares donde las respuestas técnicas dieran la mejor solución, 
referente llamado “túnel de Marmaray”4, ubicado en Turquía, proyecto que tenía 
como propósito conectar parte de Europa y Asia, este proyecto iniciado en el 2012, 
y finalizado en el año 2018.  
Teniendo en cuenta este tipo de referentes se plantea la construcción de dos 
cilindros con dimensiones de 6.50 M, donde las paredes contaban con grosores 
entre los ,80 y 1.0 M de espesor.  
 
 
 
                                                          
4 http://www.fyseg.com/es/proyecto/proyecto-marmaray-turquia/ 
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Figura 16. detalle paso tren por canal Boyacá. 
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
 
“Como un sistema subterráneo, la entrada de la estación aparece normalmente 
como una caja de cerillas en la calle como en cualquier ciudad en el mundo, sin 
ninguna oportunidad de interactuar con su entorno” (che fu Chang Arq. 2013) 
 
Partiendo desde el punto de vista del proyecto estructural del edicio, hablamos del 
tipo de estructura propueto en el proyecto, lo cual nos llevo a un analisis estructural 
y del lugar para enterder que tipo de estructura se acopla a el proyecto, teniendo en 
cuenta las caractesiticas fundamentales del proyecto, paralelo al diseño estructural 
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se plantea una estructura en concreto conformada por columnas, muros pantalla, 
vigas y muros de limpieza. Empleando todo ello en una cimentacion semi profunda, 
donde podemos establecer el uso de dados y pilotes incados por la caracteristica 
del terreno colindante a un cuerpo de agua, se plantean pilotes con dimencion de 
0.45 M a una profundidad de 10.0 M, para poder sobre pasar el nivel freatico, 
predominante del secto, y dados de ciemntacion de 2.50 M x 2.50 M.  
 
“Facilitar que el lodo bentonítico se mantenga aproximadamente al nivel de 
la superficie de trabajo, haciendo que la presión del lodo sea superior que la 
del posible nivel freático, y permitiendo, con ello, que el lodo actúe 
correctamente sobre las paredes de la zanja (una vez 
excavada)”.(cimentaciones gb2c sa. 2017, pág. 6) 
 
Las vigas del proyecto se plantaron de 0.45 M x 0.60 y riostras de 0.30 M x 0.50 M, 
atendidendo las luces maximas del proyecto que se encuentran entre 12.0 M y 9.0 
M, placas alijeradas con grosor de torta de 0.15 M. todo ello planteando una 
estrucuta aislada del los terrenos blandos en los cuales el nivel freatico es mucho 
mas alto, por la cercania del rio Fucha. dentro de los elementos estructurales 
encontramos muros pantalla con caractericas de apuntalmiento en tres sectores 
proyecto, todo esto con el fin de tener una mayor resistencia de la estructura. 
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El proyecto cuenta con elementos portantes como columnas cuadradas en 
diametros de 0.50 M x 0.50 M, y pantallas con grosores de 0.30 M, estas ultimas 
funcionan como elementos perimetrales, que bordean el edicifio en su totalidad, con 
el proposito de tener un añillo que abraza el edificio, a ademas de ello se soporta 
Con la estructura propia del proyecto apuntalando y dando continuidad al mismo 
como, se muestra en la imagen de referencia, sabiendo esto podemos contar con 
una estructura lo suficientemente robusta para contener las características del 
proyecto.   
 
 
Figura 17. estructura del proyecto. 
Fuente: elaboración propia. 
(2019) CC BY – ND 
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DISCUSIÓN  
La construcción de espacios que nacen de la solución de problemáticas que en la 
actualidad las comunidades viven día a día, son algunos de los principales objetivos 
de estudio en las universidades, esto para establecer nuevas herramientas para 
solucionar problemáticas, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños 
municipios, uno de ellos es la movilidad, problemática que cada vez más ciudades 
como Medellín buscan solucionar haciendo sistemas que articulen y vinculen los 
lugares, en los cuales muchas oportunidades no pueden llegar, por falencias como 
condiciones físicas del lugar, factores ambientales etc. Todo ello con el objetivo de 
plantear estructuras más completas y de carácter predominante en el lugar, así 
como la construcción de medios de transporte que construyan ciudad. 
“La movilidad se ha vuelto una característica definitoria del mundo contemporáneo. 
Los avances revolucionarios en las infraestructuras de transporte y las tecnologías 
de informática y telecomunicaciones han sido una parte integral e impulsadora de 
la globalización en todas sus dimensiones: económica, política, social y cultural” 
(Brand, 2012, p. 17).   
El proyecto estación urbana regiotram, plantea la proyección de proyectos 
alternativos de movilidad, como un nuevo sistema que solucione parcialmente 
algunas de las problemáticas que representa movilizarse en Bogotá.  
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CONCLUSIONES  
 
Los retos de la arquitectura en la actualidad cada vez son más complejos y con más 
compromisos, partiendo de la responsabilidad como profesionales teniendo una 
ética profesional, establecida donde se puedan tener bases sólidas, y normas en 
las cuales se deben establecer los parámetros para crear nuevas ideas de proyecto, 
dentro de ellas está la responsabilidad con el medio ambiente, y poder retribuir todos 
aquellos daños y consecuencias que gracias, a nosotros como constructores y 
planeadores de ciudad hemos planteado errores que han afectado cuerpos de agua, 
ecosistemas, especies nativas y  flora de cada uno de los sectores de intervención.  
Lo cambios de las ciudades son responsabilidad de planear, programar y ejecutar 
cada uno de los planes y proyectos que como arquitectos planteamos, pero estos 
planes y demás no pueden llevarse a cabo si como profesionales no analizamos, 
diagnosticamos y planteamos diferentes alternativas, desde el objetivo de la 
respuesta a los problemas que día a día nos plantea la ciudad, dentro de ellos 
podemos ver la llegada de inmigrantes que aumentan la población de cada ciudad.  
La respuesta que debemos plantear en la actualidad debe contar con alternativas 
en las cuales cada habitante puede mejorar su calidad de vida a través de proyectos 
tecnológicos, sustentables y responsables con el peatón y los habitantes de las 
ciudades de hoy en día.  
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